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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
y DOTACIONES
Estado donostrutivo del personal en pbsesit;n, de Es
pecialidad, Aptitudes y Cursos de Capacitaci6n oH
relación con el Buceo.
Resolución núm. 717/70, de la Dirección de
Reclutamiento y I )o1aciones.-1. Se dispone que
todas las Unidades y 1)ependencias que les afecte
rindan bimensualmente, del 1 al 10 (le los meses de
enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviem
bre, un ejemplar del estado nominal ¿tnexo a esta
Resolución a:
Página 968.
A ti torida d jurisd icc .1( mal
1)•Ireet()1 (l(b R(clutlini(.111() y I )(itaci()11(..-.,.
J (.1*(‘ Celi1r() 1111(e() (le 1:1 Armada (( :IA).
2. Piste estado deberá, ser remiii(() sin (Jicio.
ít. las distintas Autoridades destioalarins.
.3. l'in virtud de las facultades, (•( )I1 p()
Orden Min'p-,terial m'uslero 2.395/69 (1). (). HU--
111(.1-() 12,1) queda der()!!;;i(la1L ()rden Ministerial
,1.1()6/67 (I). (). n(im. 207).
Nriad 1.id , 1•4 (le ril de 1970.
1.1xcm)s.
Sres. ...
()F) :P11 1)E1. MINISTERIO DE MARINA
Vi, 1 )1 RECTOR
ITAMH.,Nyro Y D(Yfike IONES,
Amador fi'ranco
•LXIII Martes, 21 de abril de 1970 Número 91.
111.0•■-■
DEsTIN.NTAi I O
( Buque o Depend(ncia)
de de 19
(Fecha)
EST DO DE LA SITUACION DEI, PERSONAL. EN POST:SION DE ESPECIALIDAD, APTITUDES
N' CURSOS DE CA PACITACION EN RELAC1O N CON EL BUCEO
111•"•••••- .111.1111.1~1.
Clase
y categoría
(a)
Especialida(1,
Aptitud
o Curso
(b)
NOMBRES Y A PELUDOS
i(c)
Fecha
de desembarco
o licenciamiento
(d)
OBSERVACIONES
(e)
V." 1),•'):
EL COMAN DANT II:, EL JEFE DEL DETALL,
CLAVE DE ESPECIALIDAI) Y APTITUDES DE BUCEO:
BA Ilticeador de A verías.
BC = 1 Iticeador <I(. Comilr;d
BE =.. IIticeador Elemental.
11y = Buceador Ayudante.
Itz I:uzo Clásico.
ZY !timo Clítsico Aytidante.MS Medicina Stibactiát ica.
Ex Calificación de Desactivador Submarino lie
NOTAS :
Artefactos Explosivos.
1. Estos estados ,se rendirán del 1 al 10 (le los meses de ENERO, M .NRZO, MAYO, JULIO, SEPTIEMBRE yNOV 1E. MBRE, cerrados en 1." de mes.
2. Se incluirán lainbién todos los individuos que hayan desembarcado entre las fechas de rendición del estadillo anterior y el presume.
3. 14:stos Estado,; tendrán la ditnensilm 210 por 297. ii\-4 (Norma. N M F-88EM A).
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Personal vario.
.1sesores.
Resolución núm. 718/70, de la Direcci("m de
litt'ellItailliellto y 1 )oinCioileS. -ViSi() cie\pedien
te incoado para proveer por concurso el cargo de
Asesor Jurídico de la Ayudantía Militar de Ma
rina del 1)istrito (le 1,a l'alma, se designa para (1
mi-Ano f.e.trado don José Díaz 1)uque.
Madrid, lg de abril de P)70.
DIREcToR
RF.C.T.I'TAMIENTO Y 1)0TAcioNys,
Enrique Amador 1
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Faite()
Li--
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Aprendices Especialistas. Ra
Resolución delegada núm. 531,170, de la jefa
tura del Departament(, I'er,onal. De ztcuerdo
con 1() establecido en la norma 33 de las provi
sionales para Especialistas de la Armada, apro
hadas por la Orden Nfinisterial ntinuer( -1.485 de
1(_)()6 (I). (). núm. 237), causa baja como Apren
diz Especialista Escribiente Francisco José Coira
Cttpeiro, el cual (1c1)era continuar al servicio de
la Armada com,o Marinero de segunda hasta
dejar e\ tinguido el compromiso adquirido, y iu
derecho a nuevo reeng-anche.
Madrid, 17 de abril de 1970.
•
(lelegact,on:
EL DTRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
N )mbrainiento y prácticas.
Resdlución delegada núm. 529/70, (le 1:t 1(.ia
tura del Departamento de Personal. Por ren r
las condiciones establecidas en (.1 artículo 13 del
Reglame'nto para la Tortna('i(')ii de las Vscalas (le
Complymento de la Armada, se otorg-an Pm
picos y destinos que se indican a los Cabos pri
*neros «aptos» para su ascenso de la Secci("tn de
Nlilicías Navales que a continuación se relacio
nan :
Página 970.
Alféreces do Navío 1m.,•enicros provkiottaleks de
la li.scala de Complemento (1:atna de N;tval( ).
poi oSé M art íti S:111Cilei..-- 11.11"ceci(')11
IlleCiulleS NaV:11(1S' 1\/1 ilitares.- adrid.
)iAui1iii() ( iarcla NI( )117(")ii y Díaz (lt.
Lda. 1 )inicci¿ii tl Gmstrticciwie, Navales M iii
.\1:1111-i(1.
DI in I lían Fralteist.() Nlanuel Cerveró „N1ore1to.
1)ire(tiOil Cow-Articeione.-; Navales Militares.
Hun ,\listíll Mati11:1 (.1-1:1(1" Dielwrá
(.1 título facultativo antes de su incorporaci(")n).
Direcci(')n de Construcciones Navales Nlilitares.
N1adrid.
Don Af,,,-nstín Mario Abelardo Siáez
Servie•io "I'(."'citic() (le Casco y 1\11:1quiinas del Ay
del Departamento Nlarhinto de II Verrol
del Cau(Iillo.
I )oll José. SintOn rerrey potiorno. Servicio
leenico de Casco y
1,:t Carraca.—Cádiz.
(1,1 A i P 1 1 i1 (1e.
Alféreces de Vragata 'Ingenieros provisionale-, de
la Escala de Complemento (1:ama de Na\ ales).
1:tía.Don pian klanuel lienjamín Carcía
Servicio T('.enico Casc() y M;;(111i1):1:, del Ar
senal del Departamento Marítimo de 1.11 Ferro'
del Cau(1illo.
1)oil Julio 1 gil:leí() 1:asilla I Itíltigas.—Serv ici()
I(('1 j('( (le Casco y i\1:11(1111na (lel Arsenal del
1 )ep:111:1111e1i1o Marítinil, Is".1 Verrol del Can.-
1)()11 Pedro Cerrada Tvullefflilie.—Servicio
.:\1.:1(111i11hs de! :\rsenal del Dr
partamento Nlarítiniu. Cartal,,( lia.
1)(di 1.1(luarilo )n)val Ler\er("). ,\renal 11 1 )e
1);iri;1111e111() N/13J'il ¡HP) (h. C:11-1;11!ella.
)riCialeS efeC111:11*:'111 111.:fr1CtiCaS
(le1e1Il1ill".1 artiet110 31 (lel citado Reglaniento,
durante el período comprendido 'entre el 1 (le
mayo y 31 (le agosh) :11-1() el] curso; a la ter
(le las mistivaK h ;cies a cuyas Onle
nes las hayan el'ectuado residir:In a la 1>irecci(')11
Iiinseiíanza Na val (Secci('m M ¡l 'Has Nava_
les), a la mayor bi eved:t( 1, 1( 1 ni()nites
vados y llopr--; de Hecho!, los impresos orde
nados para (.1 personal de la lilscala (,*()inple
inen1().
11.1C() (1('
adrid, (I(.' abril de 1 ()70•
Por (1(.1(11;1(1011 :
11;1, DIRECTOR DE V.NSESIANZA NAvAt.,
Velil,e Pita da Sanz
Hxemos. Sres. ...
•
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Personal vario.
P/a(r.s. de gracia.
lesolución !n'un. 530/70, de 1;t jrial tira del De
partailleitiu, h 1 e1s()11:11. Vista la itt,latteia prt)-
movida pui- (1()11:1 Ant(mia 1:os l,lorca, viuda del
Tenienie (le Máquinas don Francisco (;onzalez
i\larlinez, se concede idaia de 1_1-racia en las F.s--
cuelas de la Armada a su hijo don Francisco
14.roi1án, y <.1 beneficio en lw; concursos
dependientes de la. Marina, a los (pie por sil sexo
puedan concurrir, a s'u; hijas doña María (lel
Pilar, (1111-1a •o:-(4:1 v dona Aii(onia Conzalez
,\1;1(111(1, lo) de de 1970.
VE, A 1.151 FRANTE
.1 1.. FE DFL 1 )1?,PARTA MENTO DF. PEllsoNAL,
()a(fuí!' Alaría l'ery junquera
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Des/inos.
Resolución. nú.n-i. 51 5/70, de la jet:lima del 1)e
1 am(.111,) (I(• 1 11:11. ;i u i i 1; 1 destin()
conferid() p()i- la ()niel' MiiiHurial m'une•) 3.219
(le 1q()9 (1). (). I73) :11 Comandailie (1(..,
i;1111(.1 (le (I()ii 11‘()i-és, quedestinad() 1)epartantent(p de Personal.
(\Iiiil, () (le abril (le J97'()
Fi, A LM IR A N'II?,
E DEI. 1 )EPARTAMENTO DE PERSONAL,
1b):1(111111 \1;iti;, l'ery
• • •
/j(cii( /as »or amodos pr()pies.
1?cs()1ticiún 516/70, de 1:1 jefatura del I )e
par1:1111(111() (le l'ersonal. A petición del inter('
'ud(h), y con arr(T)1() ;I 11) dispuesto en el vigenteI■e!),lainento (le Licencias Temporales, aprobad()
por Deeiel() de 1 5 de junio de 14)06 (1). ().
ni(ro 55), se conceden dos meses de licencia pu
asuntos propios para (1i:1-rular en N1iircia al Te
II iente de infantería de Marina don Angel S'aii
1(r;
Número 91.
Durante el disfrute de esta licencia percibirá
sus haberes por la Habilitación del Tercio de
Levante.
Aladrid, 17 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPA RTAM ENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
li:xemos. Sres. ...
Sres. ...
licencias tara contraer m(itrimonio.
Resolución núm. 517/70, de la Jefatura del .1)e
partaiiient() 1',e1s()Iia1. Gin arreglo a I() (lis
puest() en 1:1 Ley de 13 de noviembre de 1957 y
()i-den de la del Cobierno. de 27 de
octubre (le 1o).5 (1). O. ni'ims. 257 y 249, respec
tivam(nte), se e( )1 1ce& ice ia. T'a contra4T ma
trimonio (-tull la sefiorita 1\laría Leticia Campos
Ciii-ría al Teniente de Infantería de Mztrina don
Francisco 1()(11-íz.t1ei. Andréti.
:\1:1(lii(1, 17 de abril de 1)70.
1 L A LM 1 1? ANTE
j EFE DF I. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
María Pery Junquera
Vxcinos. Sres. ...
Sres.
•..
Nectifleaci(;11 (le apellido.
Orden Ministerial núm. 278/70.-11n virtud de
e\pedieloe incoado :11 efecto, y de conformidad con lo(11(1:m1in:ido 11()1 1;1 Asesoría ( de este Nlinislerio, .(. (Ii1)1111(. e practiquen las rectificaciones en
•
1. eSin)lidieHIV eti 1:1 (I( 1 1 1 1(11 1 de I()1 1 1 1 (1C1 C;11)iL'in (le I 1) it 11 (I. Id (I(' NI ;ir 1111)() 1■) don .iosé LitaMeiras, por haburse acredita( h) que su verdadero
11H1111,re y ai,ellidos 1)11 los de don José !maces Nliras.
la(lrid, 1 .). de abril de Hi().
kXCIt1.Si es.
Sres. •..
r
IIATV
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
1?eso1uci6n núm. 518/70, de 1:1 jefatura (1(1 1)e
i)111,1111(111()(I( l'eli,1111:11. dil)(Iiie que Saigento
',limero de 1'11.1111(1.in de Marina don Segundo Alva
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rez Sanders cese en la nnqevPolicíaNaval ripoin-trin_ J
con carácter forzoso, al Tercio del Sur.
Madrid, 17 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa
Policía Naval.—Bajas.
Resolución núm. 519/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cartagena;
y por aplicación del párrafo 2.° del punto 6.° de la Or
den Ministerial número 3.690/69 (D. O. núm. 293),
se dispone cause baja como Cabo segundo de la Poli
cía Naval Manuel Caro Augusto, pasando a la clase
de Marinero de segunda, de donde procedía.
Madrid, 17 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 525/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6), se reconoce al Capitán de Corbeta
(AvP) don Jaime de Inclán Giraldo el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía seña
lada para su actual empleo por la legislación anterior
a la vigencia de la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298), durante dos años, once meses y nueve días,
a partir del din 1 de agosto de 1969, primera revista
.7)11.;111kAllt: tt lL fechaUY: DU LCM: CIA servicios LIC vuelo,
en 1 (le julio de 1970.
Nladrid, 1/ de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Exentos. Sres. ...
Complementos de sueldo por razón de destino.
Resolución núm. 526/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se reconoce al perso
nal que a continuación se relaciona el derecho al per
cibo del incremento del complemento de sueldo esta
blecido en el punto 6.1 de la Orden Ministerial nú
mero 1.362/67 (D, O. número 74), a Partir de las
fechas que igualmente se detallan, en que cumplieron
el tiempo reglamentario de permanencia en su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los te
rritorios o unidades correspondientes.
'Sargento primero Electricista don Cayetano Saa
vedra Bonilla.—Factor 0,1, a partir del día 1 del mes
de noviembre de 1969.
Madrid, 17 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 520/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado pot- la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. 0. núm. 298) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 17 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Vicealmirante ... • • •
1.apitaii Fragata ...
■••••■•••••••••••••■•■
NOM U l■ ES y APELLIDOS
I ). Nic()las Tu(1uri l'ons (1) ...
I). José Ni t1111(1 Paredes ( blevedo (2) • • • • • 11 •
Cantidad
mensual
Pesetas
5.0110
~111■M,
Concepto
por el que
se le concede
15 trienios
9 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
enero 1070
enero 1070
() 11 s 1., l■ (•I()N) S:
(1) SC le (omputan, a efectos (lv trienios, nueve años, (ince nwses y veinticinco (lías que prestó servicio) en la Em
presa Nacional
" Radio iklarítinia ", mientras se encontraba eii sititaci(in "Ltipernumerario" Este reconocimiento no
tiene efectos retroactivos y sits efecto,. econ("iinicos son sol.'mente (1(.,,(le 1 de enero (le 1)70.
(2) Sc le computan, a efectos de trienios, oclio años y nueve meses (ine prestó seryn io en la Empresa Nacional
" Razínr", mientras se encontraba en sitilaciOn de "supernumerario". F.ste reconocimiento no tiene efectos retroautivos
y sus etectos económicos son solamente desde 1 de () de 1970.
NOTA GENERAL.-- KSIOS 111C11.1();, 1'eC1all1;(1.511 Col! p()ICe111;lir`, (III(' ,I;1)/1('C( punto 2 de la dispobickin traip,itoria
primera de 1a Ley 113/(4) (1). 0. iiin. 298) y con arreglo a lo (lisplicr() en (.1 it,rríctilo 2."
ht 10 OFICIAL iit:iin. 274).
Resolución núm. 521/70, (le 1;1 jefatura (1(.1 De
parlament() de 1>(rso1Ial.-- I )(. conitirinidad con 1() pr()
pliest() pm- Seccin kc()11(')1111(.-.1 (1(.1 1)(.1Ktr1;1111(111()
(1(' 'el s(ii1;11, I() i11iorm:1(1() por la IlitervelICiótt del
lado 1)(T:11-lamento, y con arreglo a lo dispuesto en
1;1 1 ,ey 11.1)/( )() ( I ). ( ). 2(PS) y (lilmisici()Iles C(1111-
idelitetildriír, colIC(.(1(. :ti 1•rs()11:11 (1(' 1,1 , que
(1(1 1)ccreto-l.ey 15/(7 I I )1.s
iip,ma (11 relación anexa los trienios acumulables
m'inicio y cirCinistaticias que SC expresan.
Nht(l•itl. 17 (le abril (l(' 1)7().
EL ALMII2.ANTE
11,.1.1.: DEL DEPARTAMENTO DE PERsONAL,
Joaquín María Perv itinquela
lilxcnios. Sres. ...
U.V1.ACIÓN QUE SE CITA.
Empleos O clases
•••■•••••••••••
(*()-oncl'Médico
Tte. Cor. Médico
Conde. Médico ..•
Conde. Médico
(*ornie. Médico
(•(›nite. Médico
(:onite. Médico
(_:01111(.. 1V1édico
Conde. 1V1édico
Conde. Médico
• • •
• • •
..•
(japitán Médico
CaPitán:\udico
Tte. xiédicu c:
• •
NOMBRES Y A1'F,1L1DOS
■•■••• ■•••■■••••■••■••••■■
I). \lainiel Fuentes Noya
1). José L. (.:Ozar Alu(I()
). Albert() i,i z (le Calarreta y NI ocoroa
/\!nonio Naranjo NI iinoz
I■icardo Nlartíti('z R(drígtiez
). /1(1()1f0 1,(')i)(....
1.1oruncio ( l'arcín „
). Iimicisco I■tdrigliez
\11"1"li 1 (')Ii( z
( j()()
)• _J )S( 1,. Llorca San( hiz
,\np(.1 '1', (•,astino „,
I). •om". I •. Lily() lo(11-ígt1ez (1)
••■■■■•••••■•••■
• • • • •
• 8 •
9« •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
Por el que
se 'le concede
11 trienios
11 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
h trienios
() trienios
5 trienios
5 ti lunios
5 iricinos
trivnios
4 trienios
1 trienio.
• • •
• 11 • • •
• •
• •
I.
• • •
• • •
• •
• • •
1.1'(*(11:1 (11 (J t1( 11(he
comenzar (.1 abi,no
1 jimio 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1070
1 mayo 1970
1 mayo 1070
1 mayo 1070
1 mayo 107()
1 mayo 1070
1 mayo 1970
1 mayo 107(1
1 mayo 1070
1 mayo 1070
1 enero 1070
(1) Le es de aplicaciOn dispuesto en 1;1 ()rden N1inistei ial !Minero 502/(3 (1). a m'un. 24).
NOTA GENFIIAL.- F.StOS Ii junios se n4'1.01131 ;'111, Col] ios ic's. (Oh' ust,IbleCe !mido 2 de 1:1 disposit att,Itolii
primera de la Ley 113/66 (1). () m'un. 208) y con arreglo a I() di' puf ',lo en (.1 artículo 2." (1(1 1)( ci eto Ley 15/()7 (1)i \
I? 10 ( I( •IA1. m'un. 274).
Res()lución nútri. 522/70, de la jefai tul (l(l 1 )1.-
partamento l'('rson:11,. 1)e eollínimi(1;1(1 c(1,1 1t) pi()
plie,do por 1:1 SerciOn VconOmiea 11( 1 Departainemo
(le 1)(1(),1:11, lo) informado por la lutervenci("Hi (I(.1
1:1(10 Depailamenio, y con arreglo a lo di. I )11(--1( en
I; I .ey I I .i/()() ( I ). m'un. 2o)8) y dispcisiciones con'
1)1(111(111a;ias, se concede ;11 personal (h. la Armada que
filmr:1 en la relaciOn anexa los trienios acumulables en
el m'unen) v rireinHianeias (me se expresan.
\ladrid, 17 (le abril de 1070.
At.rutuANTE
!EFE D11. DEPARTAMENTO DF, 1 'El/SONAL,
Joaquín María Perv Junquera
17,xenios. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
••••••••••
Condestable Mayor.
Subte. Contram.
Subte. HidrOgraio...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. TorpediSta
Subte. 1.1lucir cista...
Subte. 1,:lectricista...
Subte. Electricista...
1:adt1grita. Mayor...
1:'adtlgrita.
Subte. Ra(1tlgríta.
Su )1e. Xlecánlco
Su )te. Mecánico
Su )te. Mecánico
Su de. M(cán:co
Su )te. Mecánico
Su )te. _Mecánico
Su )te. Mecánico
Su )te. Mecánico
Su )te. Mecánico
Su )te. _Mecánico
Su >te. Mecánico
Su )te. Mecánico
Su ›te• Mecánico
Su >te. Mecánico
• • •
• ••
•••
• • •
• • •
• • II
• • •
•••
• • •
•• •
• 11
•
•••
• • •
1••
• ••
Escribiente Mayor...
Escribiente Mayor...
Escribiente Mayor...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. 1.1:scribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Sanitario Mayor ...
Sanitario Mayor
Brigada Vig. Sem.
Cel. Mayor 1'. y P.
. Mayor P. y P.
Cel. Mayor 1'
Subte. ("el. P. y
Subte.. re1. P. y
Brigada ( .1. P. y
Brigada C .1. P. y
Sarg. 1." "el P.
Sarg. 1." 'el P.
Sarg. 1." -el P.
Sarg. 1." el 1'.
Sarg. 1." 'el P.
Subteniente Buzo
Subteniente Buzo
Página 974.
NOMBRES Y \ PELUDOS
1). José \rias Manes
I ) Francisco Sánchez Ortiz
1). Antonio I lerihindez Papis ...
D. Victoriano Gítrcia (undin •
1). Roberto Hernández Tosca .
I). Guillermo Torres laído
1). Ginés Llamas Egea
I )• Víctor' Bastida Vreire
1). Francisco M. Painos Gil ...
D. Nlantiel Villar Pereira •••
1). José Conde Garriga
D.
D.
I).
D.
D.
D.
....~.,••••••••••
• • • ••• • • •
e • • • e •
•911•19 ••• • • •
09
•••
••
•••
••• ••• ••• ••11 •••
••• ••• ••• 1•••
••• •••1
•••
• • • Ola •••
••• • e •••
• • • • • • • •
José 1. 1:0driguez Herrera
Fernando Valverde V.spin
Luis ,..501t(')11 C011gil .
Ares
.\II(iFte'S Bernardo Ni inguez
José. Bobadilla G.Lrcía ..•
Juan Cauto Rodríguez
José I. Conesa Caloinarde
Xlarcial Galiñanes Domínguez
1:ain611 García l<esa
josé Grueiro Bermúdez
•acobo LOpez Gítrcia .
Mariano Martínez Fuentes .
•Iosé Mendez García ...
*SIiaialn A. Palomino Vacas .. e •••vador l'••ez Salinas
Francisco Braga Valle ...
90 •
• • • • •
•
••■• 0.0 ••• •••
• e•• ••• •••
• ••• *ea
•
•• *Ce
•
1). Cjasimiro Cal Bouzas
• • ••• •••
••11 ••• eae •••
••• •••• •••
4109 11011 dee •
••• •
• • • • • • • • •
•
••e
440
1
O • II•• •••
• 94
••• •••• ••• •••
000 01I• •
11•• •
D. Antonio Nlartítiez (arda „.
1 ). rranci,c() (;at cía
1). .10›é 1 ,(")pez
1). .\ntonio Quirant Botella ••• •11.
D. Fernando 1?eni1)ado
1). Francisco l'enreiro ( t rina(Ie
1). José Vargas Cabal! .
•
•
• •
•
11 •
• ••• •410
••■•.
• ••• 4•4 ••• Geo
• • • • • •
1 ). Lorenzo Vázquez Maza
•
1). Francis( o Po( 1i íguez Parra
1), Rafael Rivas González ...
o
o
• ••
e
•
040
414.
••• ole •••
1). Francisco Rodríguez Gómez .
1). Enri($ui Uranga Ibarra .
1), Joaquín Alcaraz García
1), *rosé Barcelona Jim( no
1), Vicente \ Torre,,
1 ), •os• Infante Rey
1 ). José Fernández Pasín
I ) Manuel 1,(')pez de la ()s-a
D. Nlainiel Martínez lfermida
1). Juan 1■ibas Ribas
1), José Santana CGrrales
D. Antonio Barba ,N Iba ...
...
D. José Navarro ?aja ...
• •
•
o •
o
• • I
•
e • •
• .•
•••
•••■ ••• Ir, .40 é
• 40.
•••
• • 11.0 O*.
O..
•••
••• ••• •
• • • •
•••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
•
6.800
4.200
3.4X)41
420)0
4.200
4.200
4.200
5.400
4.200
4.200
6.290
4.200
42.00
4.200
4.200
3.6410
4.200
4.204)
4.200
3.600
4.200
4.2,104)
4200
4204)
4.200
4.200
4.200
5.800
5.800
5.84)0
5.400
5.400
4.20()
4.200
5.4(X)
7.600
4.6()()
4.200
7.200
8200
8.400
4.200
4.2410
,4.2041
4.200
4.200
4.200
4.200
4.204)
4.200
3MI
3.6(X)
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
7 trienios ••• •••
5 trienios 11440 •••• •••
7 trienios ..• ••• •••
7 trienios ..•
7 trienios •••
7 trienios .•. ••• ..•
trienios •••
trienios ••• ••• •••
trienios ,•• ..• ••.
trienios de Sub
oficial y 2 de
7 t111().,.-,
7 trienios
7 trienios ••• •••
7 trienios
(1 trienios 11•• • ••
7 trienios r•• •.• •••
7 trienios ••• •••
7 trienios •••
6 trienios ••• •••
trienios ..• .•. ••.
7 trienios ... •••
7 trienios ••• ••• •••
7 trienios ... ..•
• •
• • • •
• • •
•
• • •
• •■••
••• •••
el • • • • • • •
7 trienios ••• • • • • • •
I Fecha en que debe
comenzar el abono
7 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ..•
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
..• •••
8 Henil )s 5111)
1 de
Oficial ..• •••
trienios de Sub
oficial y 1 de
0•9 00. •••
9 trienios
trienios
7 trienios
7 trienios .•. ••.
9 trienios ...
6 trienios de Sub
oficial y de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
9
• 41"
7 trienios ..• ..• •„,
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
12 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
trienios de Sub
oficial y 3 de
("Nidal
7 trienios •••
7 trienios ..• 04111 100
9
7 trienios ..".
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
6 1 11C111(15
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1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1971)
mayo 1970
mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1070
1 mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1.970
I mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1974)
1 mayo 1974)
1 mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo i'970
1 mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1'970
1 mayo 1970
1. mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1970
1 mayo 1970
1
1
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
1 mayo 1970
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
mayo 1970
1.4.111)1eo:, o clases
Subteniente Unzo ..,
Subleniente Buzo ...
Ilrigada !fimo
Sargento 1." 11117.()
Martes, 21 de ¿tbril de 1970
■919,999~.-..■
N().‘1111■ES V 1.11)()S
Off•
1). josé Hallé ',\1(.11(1()za
1). Illisar(Io Sr)riano Avila .
D. Joaquín Hernández 1,/lartín('z
I). .\lidté- Salinas (;arcía . . .
Cantidad
mensual
l'ívetas
3.600
3.60
3.1)00
3.000
Concept('
por el que
se le concede
■•••••••■•......•
6 trienios
6 trienios ...
5 trienios
5 trienios ...
• •
• • •
• • •
.• •
•
•
• • •
1
-••••■••
Número 91.
Fecha ett que debe
comenzar el abono
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1970
1970
1970
l 970
NOTA GENER
I:stos trienios se reclamarAn con los porcentaje,. que establece el plinto 2 (le la disposici(")n transitoria primera (le
Ley 113/66 (I). O. 111'1113. 298) y 'con arreglo a lo di ,ptiesto en el artículo 2." del Decreto-Ley 15/67 (I). O. núm. 274).
Permanencias.
Resolución núm. 528/70, (le la Jeiattira (lel De
partamento (le l'ers(dial. I )(b confoi mida(' con lo pro
puesto por la Secci(")11 li'conómica (1 (.• Departa
mento dc 1() Huido por la Iiitervencióii
(lel cita(1() 1 )epartaniento, y con arreglo a lo dispuesto
en el 1 )erreto m'uncí() 329/()7, de 23 de febrero ( I )1 A -
Itlo )vi,(1,\14 1111111. 2), se concede al personal dc 11
At 1111(1:1 que figura en la relaci(')ii anexa los preini(),, (1c
la
itermancticia en el número y circunstancias que se
expres:111.
Madrid, 1 7 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE l)E1, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery .Junquera
11,xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo
(jabo
Cabo
Cabo
Galio
Cabo
NOMI1RES APELLIDOS
/\ t1(1( Aznar Nitiñoz
.111110 Piusininante (iareía
I■afael Cortés Valencia ... . .
José Leira Lorenz()
Vrancisco l'antojo Chavartegui
Salvador Lernio Ramos
9 •
NOTA (11.NPIR \I,
• I
• • •
• • •
• •
o
• •
• •
e
• •
o • • • • II
• • • • •
• • o • o • 11
• •
o
• • •
(*antidad
mensual
2
COIlerpto
por (1 que
S( le concede
100 1 -Inamencia • •
000 5 py -n'anemias
801) 2 -manencias 19• •
400 1 pe •maill nein
SOO 2 pe-manen( •
2 permanencias • •
Fecha en que debe.
comenzar (.1 abono
1
1
1
1
1
1970
1970
1970
1970
1970
1970
Estas permanencias se red:u11:n-(1n con los porcentajes que establece el
del 1)ecre1(-) 329/67, de 23 de febrero (1). ( ). 111'mi. 52) y con arr(ljo a lo
nInuero 15/67 (1). (). 274).
TRIBUNAL MARITIMO CT NT-RAI,
EXPedienleS de salvamentos v rrmol(pt(.s.
1)()11 lonier() Al■'aici, Coionel A11)1i1Hr de 1:1
Armada, Secretario-lelaior (l(l Ti ihnii;i1
ni() Central,
Ceítific(): ( )11e en lit ses1(')11 celebrada por el Tribu
nal M:trílinto Central en 1\1:1(11id el (lía veintisiete de
eller() de mil novecientos se1en1;i, entre otras, se dict(')
la siguiewe
Se reinno el "I H1)1111;11 Marítimo Central bajo la
presidencia (I(l l'.(111(). Sr. I). Indalecio Núñez Igle
pum() 1 (I(' la disposich'm transitoria primera
(1i9tiesto (11 el aitículo* 2." del 1)ecreio v
sias, Almirante, con asistencia de los Vocales serio)*
don I mis ( )rcasitas 1,1nre111e, Cor()11el (le la
Armada ; Sr. 1 ). l(ts(". Luis A1 orales I lertuíndez,
dv Navío ;Sr. 1). Federico Acosta LOpez,
A11(liior de la A vina(1:1, y Sr. 1). 1 mis (le l'holla
( )1 beta, Caitit;'111 (le aNYío ; actuando como Secretario
1bot:(t (.1 Sr. 1). Rafael I■oniero Alvarez, Coronel
Auiliior (le 1;1 Armada, para conocer v resolver sobre
el expediente m'unen) 222 (le 19()'), instruid() por el
juzgado Nlariliti)() Permanente de Cadiz con inotiv()
(le 1;1 asistencia prestada al pesquero Xas, i(li(1 1.115
(le la 3.a Lista de I I nelva, por el (1( ju 1111 clase S<)1 V
Luna, 1.(di() 2.208 de 1:1 .3." Lista de 1 lertue(), que se
eleva a este Tril1n);11 por no lial)er habido acuerdo
entre las parles; \
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RESULTANDO que el día 23 (le enero de 1969,
en ocasión en que el pesquero nombrado )(as se en
centraba dedicado a las faenas (le la i)esca en la sitila
ción (le 36() -13' I,. N. y oP I. G. W, se le produjo tina
;tvería en 1:1 uláquina, :t consecuencia (le la cual quedé)
imposibilitado para navcg-ar, por I() (pie Patrón
Cito el oportuno auxilio, ¿Ictidiendo a su llaina(la
t;inibién pesquero .S'ol :y Luna, qu(, 1()1I.:ind()1() r(.-
111()1qu(_b, I() condujo hasta el puerto de I luelva, tias na
vegar 125 milla us, drante treinta v tina lloras,
buen tiempo y sin (me en ningún momento se produ
jese situacióli de peligro para ninguno (le los citado:,
pesqueros ;
RESU 1..1'AN1 )( ) que, con motivo del servicio de
referencia, el pesquero So/ y Luna no consta que su
friera dafio alguno, pero sí tuvo la pérdida de tres
días de pesca que, según la certiiicación obrante en el
expediente, ha de valorarse en la cantidad de 5 1.(X)()
pesetas;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se fonuuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convoca
da la reunión a que se refiere el artículo 43 de la 1,ey
60/62, de 24 de diciembre de dicho Mío, compareció
tan sólo el Armador del pesquero remolcador, por 1()
que, al no ser posible la avenencia entre las partes, el
Juez Marítimo, en atención a lo dispuesto en el pá
rrafo ,“-gund() (le dicho precepto legal, elevó el expe
diente a este Tribunal;
C()NSIDERANIDO que, dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este 'Tribunal, la calificación legal de re
molque, coliforme a lo dispuesto en el artículo 1 5. de
la Ley reguladora (le esta Jurisdicción, y como tal (la
derecho a. 1:1 indemnización (le los gastos, danos y per
juicios sufridos Conm consecuencia del mismo por el
1)11(111e (11.1e cíeet11(i) el remolque, y ;11 ;11)(n)() un preCio
justo por el servicio prestado ;
CONSIDEI.:ANDO que para fijar el importe de la
retribución se est:traca lo convenid() unir(' las partes y,
en sil defecto, a lo que restiek a el Tribunal «Marítinio
Celara], el cual lo fijará tomando por liv lo:, trabajos
que. haya exigido el remolque, la distancia recorrida
y las demás circunstancias concurrentes, y, :11(.11(lid(r-,
todos estos factores, el Tribunal, tras una debida pon,
de1aci()11 de los misInos, considera (pie debe ;in ibuirse
a este remolque como precio ji1.-,10 la cantidad de pe
setas 31.000, que se distribuira atribuyendo dos ter
cios al Armador (lel pesquero remolcador y un tercio
a su dotación ; y, :IL:1111.1i1110, Ília los perjuicios sufridos
por el pesquero anxiliador en 1;1 cantidad de 51.000
pesetas, importe de 1;1 péirdida dv 11.es dí;is de pesca,
en. cuyas cuantías debe sur in(lemnizado por (.1 Arma
dor del jiesquero asistido.
141 Tribunal Marítimo Central, por unaiiiiiiidad,
I.? ESE JELV :
(me debieild() calificar, como califica, (1(. re1l(11(i1e
el servicio prestad() por (.1 J)e (lucro .S.ø/ i Luna al de
i'ágina 976,
igual clase No...y, fija el precio justo (le dicho remolque
(11 la cantidad de. treinta y una mil pesetas (31.()00,(X)
pes(.tas), (le las que corresponde!' (lo) tercios al Ar
111:1(1()I- del pesquero remolcador y un tercio a sii dota -
ci(")11, que Sc distribuirá de acuerdo con sus sueldos
base, y como indemnización de perjuicios, por el con
cepto de pérdida (le pesca, la c;tutidad de cincuenta
y una mil pesetas (51.000,00 ptas.); cantidades am
bas que deberá abonar el Armador del pesquero re
inolca(lo al (lel remorcador, así como los gastos de este
expe(Iient C.
IÁ) que, en cumplimiento a lo preceptuado (91 la (lis
1)OS1Ció1i final tereerl de la Ley ())/i )2, (le 24, de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
N. para que conste, expido y firmo la presente en el
lty,ar y [echa arriba expresados, con el visto buenó
del señor Presidente.
1 1 Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
sidente, Indalecio Núñez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas dei Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a esit e Consejo Supremo de Tus
1:kilt Militar por I,eyes (le 1 3 de enero de 1904 y .5 de
septiembre de 1939 (I). O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento :t lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 13 de 111a170 de 1 )70.—Ei General Secre
tario, José. Pérez García.
R ELACIÓN QUE SE CITA.
Capital' (le Navío, retirad(), d()n Pedro 1)opico
Sixt(). ,1111)er (111e le e()1-1'eSpO1cle: 24-.15.0,00
pesetw, desde e1 día 1 (le febrero de 1970.---I fasta fin
de diciembre de 1970 percibirá el 95 por 1(X) del ha
ber men ,ual, 14ey m'unen) 112/(W)i: 22.942,50 pesetas,
:1 p(icibir por la 1)eleg.ación de 1 lacienda de El T■errol,
(lel Caudillo. Seside CII El Ferro] del Caudillo.--1■e
c1 ia de )rden de retiro; .2 (le (bner() de 1 97()
(I). (). M. 1/70). -(14) (1).
1 rli-(.(1 ( )1' de :i I151('1 (h. primera Cte. de la Arnlada,
retirado, (Ion Zaralr,oza Ló)ez. --I
Ji I(IIIhli que le corresponde: 23.730,(X) peseta,s desde
el día 1 (h. 1-c1 )i-cf.() de 1920. llasta fin de diciembre
1()70 pereibin't 95 por 1()D (1(.1 haber 111(11 1:dia1, I ,ey
1 12/66.: 22.5.43,50 pesetas, ;i percibir por la
I )(legación de llacienda 1e iVlurcia.—Resicle en Mur
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(1(• 1:i ()niel] (le retiro: 13 de enero de
1970 (1). ( núm. 12).-(12) (3)
C()Inandaille de Infantería de Marina, reiiia(ic), (Ion
Mantiel (le I).1(;;() García.---liaber mensual que le co
rresponde: 25.2(X),00 Imisetas desde el día 1 de abril
de 1970. llasta fin de diciembre de 197() percibirá
el 95 lior 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
23.91,0,0() peseta,„ a percibir por la Dirección (*general
del Tesoro.-1■eside en Madrid. -Fecha de la Orden
de retiro: 22 de septiembre (le 1969 (1). O. 114. iii'inu
ro 222) - -(12) (27 ).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
.crialainiento, la Autoridad que la practique, con
torme previene el artículo 42 (lel Re.!,flarnento paraaplicación del vigente 1:1,stalu10 de las Clases Pa
siva,; del Hstado, deberá al propio tiempo advertir
le i Hu, si se considera perjudicado con dicho señala
nlientg, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en. 1:1 1,ey de 27 de diciembre de P)56 (B. 0. del Estado núm. .3(i3), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, corno trámite inexcusa
ble. debe formular ante este Consejo Supremo de
'justicia Militar, dentro del plazo de 1111 mes, a contar
desde el (lía siguiente :d de aquella notificación, y porconducto de la Autoridad que la haya practicado, cuyaAutoridad debe informarlo, consignando la fecha de
1;1 rejwlida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(1) Le ba sido aplicado el sueldo 1.(...911:1(lorCoronel.
(3) 1..e ha sido aplicado, el sueldo reguladorComandant(.
02) Con derecho a percibir i1ensua1np..111e la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de 1:1 inejorade la Placa de 1:1 Ve:11 y Militar Orden de San 11(.1
(11) ( 'oil derecho a percibir mensualmente la can
tidad de PI) pesetas por la pensión de la Cruz de laReal v Militar Orden dr S:1n llerIllullegildo.
(27) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 37,50 pesetas por la pensión de una Medalla
(1(. p( )r la Patria.
M.adrid, 13 (le marzo de 1970.--EI General Secre
tario, Jos(' Pi'rez García.
'Ir
(Del 1). (). del Ej('eilo m'un.
- 1-4:11 virtud de las faculta(les que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
1■(ylaniento para 1;1 aplicación (lel vigente 1-4;st:d'ufo(le Clases Pasivas (lel 14'.stado, se publica a continua--ción relación (le pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de (ine por las Autoridades com -
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 14 de marzo de 1970. --F.1 General Secu
tario, Jos( Pfter, García.
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si
hstutith) y Ley número 112/66.
Madri(I. 1)()ila Adela de Castro y de Garnica,
viii(la (1(.1 Vicealmirante excelentísimo señor don
Francisco 1;enilo Parera.---Pensión mensual que le
corresponde por (.1 sueld() regulador: 1 o.191,55 pese
tas.--1)n rante el 1969 percibirá el 90 por 1(() (lel
lial)e• n'ensila), Ley número 112/66: 9.172,10 pese
tas. I hirante. el :Lilo 1970 percibirá (.1 95 por 10() del
haber mensual, Ley 112/66: 9.681,97 pese
tas, a percibir por la Direcri("w Gener:(1 (1e1 Tes,oro
desde el día 1 (le diciembi e de 1 )69 Reside en Ma
drid. ---(2).
Pontevedra...Doña Luisa 111i!..)„11(1(... López, viuda
del Teniente de Navío don Mariano Francisco Astor
ga (;astañaga.-Pensión mensual que le corresponde
poi- (.1 lieldo regulador: 6.037,50 pesetas.-Durante
(.1 año 1970 percibirá el 95 por 1()0 del li:d)er mensual,
Ley iii'lniero 112/66: 5.735,()2 pesetas, a percibir por1:1 1)(.1ega.ción (le Ilacienda de Vigo desde. el día 1 de
enero (le 19,7.0.--- Vigo (Pontevedra).
Las 1 a1inas.-1)oña Dolores 11fayo Bolaiíes, viuda
del Mayor (le primera de luí:infería de 111arina don
José Cuéllar Garfia. Pensión mensual que le corresponde por (.1 ,stiel.do regulador 5.016,66 pes('tas.1)urante el ;11)() 1970 percibirá el 95 por 100 del ha
ber mensual, Ley número 112/66: 1.765,83 pesetas,
a percibir por la 1)elegación de Hacienda de Las Pal
111715 (1(d('rl (Ii:1 1 de e1I(To de 1970. -- Reside
1415
lioña Mari» Cárdenas Picardo,(1(.1 L'ondestable Mayor de la Almada don losé (.:,ár
dena..; fl ( 1 1 1hI 1 li l corrcsponde porel sueldo regulador:. 4.11,66 p(setas.-----1)nrante el
año 1969 percibir:í el <>0 por 100 del haber mensual,Ley m'unen) 112/(6 : 4.357,5() peseta.s. 1)tirante el
año 1070 percibirá el (>5' por 100 (1(.1 bal)er mensual,1.ey número 112/66: .1.599,57 pesetas, a percibir poi
.:la1)e1( ,,ación de llaciend de (ádiz desde el din 1 de
mario de 1()69.----Reside en San FuF 11111(1(1 (( :t(liz).
(Tornña. 1)ofia Nlantiela Fernandel Mosquera,
\ inda del 1\11lq11inis1a (le la Armada don inail ()nvardSantaella.- - Pensión mensual que le correspnii(le(.1 sueldo regul:i(lm : 4..1()1,6() pesetas. Durante (.1
aiio 19;0 percibirá el 95 por 1(X) del haber mensual,1.ey ilUmero 112,4>G: .1.267,()7 pesetas, a percibir polla Delegaci(')n llacienda de hl Ferro] del Caudillo
(1(...de el día 1 de febrero. de 1970 - 1■eside en El Fe
m'Id del Caudillo (1,:i Coruña).
:\la(Irid. 1 )oña Antonia Salas I luerta, huérfana delMúsico sewnido de Infantería de Manilla don juliallSala,-, Martínez. l'elisión mensual que le corresponde
por el mleldo regulador: 2.595,M pesetas. Durant((.1 afio 1969 percibirá (1 90 por 100 del 11:11)(.1 mensual,Ley m'unen) 112„/66: 2.336,25 peseta.s_ Dinante rlañi, 1070 percibirá el 95 por 100 del halle! mensual,1,ey m'unen) 112/6( : 2.166,().1 pesetas, a percibir por1;1 1)ir cción General del Tesoro desdv el día 1 de noviembre (le 1969.---l■eside P11 Alcorcón
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Leyes números 82/61, 1/64, 112/66
Decreto númfro 329/67.
Las Palmas.—Doña Carmen García Silva, viuda
del Contador de Navío don J uan Gámez Marín.—.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 5.395,83 pesetas.—Durante el año 1%7 y
1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 4.586,46 pesetas.—Durante el año
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 4.856,25 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 5.126,04 pesetas, a percibir t)or la De
legación de Hacienda de Lis Palmas desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en I,as Palmas. (20).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que lo prac
tique deberá advertirle ;t1 propio tiempo que si se
consideran perjudicadas en su señalamiento pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Estado núm. 363),
recluso contecioso-administrativo previo el de reposi
ción. que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro
(lel plazo de un mes, a contar desde el (lía siguiente
L1 de aquella notificación, v por conducto de la Auto
ridad que lo haya practicado, quien deberá informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 3 de enero de 1970 (D. 0. niinn. 19), y se le hace
Página 978.
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
(20) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior seña
lamiento, que queda nulo y sin efecto, y en la forma
siguiente: Desde la feclia de arranque al 31 de diciem
bre de 1965, a razón de 1.363,02 pesetas mensuales;
desde 1 de enero ít1 31 (le diciembre de 1966, a razón
de 1.590,19 pesetas mensuales; desde 1 de enero al
30 de junio de 1967, a razón de 1.817,36 pesetas men
suales, v a partir de 1 de julio de 1967, conforme se
indica en la relación.
Madrid, l4 de marzo de 1970.—El General Secre
tario, Jos(' Pérez García.
(Del D. 0. del Ejército núm. 78, pág. 7. Apén
dices.)
E
Provisión de destinoss—Rectificaciones.
Se rectifica la provisión de destinos del Cuerpo de
Suboficiales publicada en el I)int/ro OFICIAL ni'miero
Si, de fecha 16 de abril actual, en el sentido de que
vacantes convocadas en distintas Especialidades
1);tra (.1 Centro (le Buceo de la Armada lo sean en los
elliplutp, de 1;rigada O Sargento indistintamente.
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